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4,"ÑO XXXIV Madrid, 30 de octubre de 1941. Número 248.
DEL MINISTERIO DE MARINA
MIMI•••■=2MMII.S.M.I•
LEYES
Ley de 17 de octubre .de 1941 por la que
SUMARIO
se asignan
nuevos sueldos a los Generales 51 asituilados que pa
saron a la situación de -reserva" antes de 1932.—
Página 2.188.
DECRETOS
PRESIDENCIA 'DEL GOBIERNO
Decreto ck 17 de octubre de 1941 por el que se nombra
Presidente del Instituto Nacional de Industria al Co
ronel de Ingenieros de la Armada D. Juan Antonio
.Suances Fernánd,ez.-1Página 2.188.
ORDENES
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
Ascensos.—Orden de 28 de octubre de 1941 por la que
se promueve al empleo dé Capitán de Corbeta al Te_
niente de Navío D. José Gómez-Pallete y Mezquita.—
Página 2.189.
Otra de 28 de octubre de 1941 por la que se asciende a
'Cabo *primero • de Maniobra • al Cab-o segundo de esta
especialidad Abelardo Echevarría GOmez,-4Pág. 2.189.
Reings resos.—Ortién de 26 de octubre de 1941 por la que
se anula ld de 8 de agosto de 1937 que separó del ser
vicio y (lió de baja en él escalafón del Cuerpo Gene
ral de la Armada al Alférez de Navío D. Alberto Ca
so .Moiltaner.—IPágina 2.189.
Pase Cuerpo de Suboficiales.—Orden (le 28 de octu
bre. de 1941 por la que pasá al Cuerpo de Suboficia
les el segundo Maquinista D. José Marqués Gutié
rrez.—Página 2.189.
Rectificación de antigiiedad.—Orden de 28 de octubre
:de 1941 por la qui . se rectifica la antigüedad del Ca
bo primero de Maniobra .Valentín Pérez Mozas.---JPági
na 2.189.
Otra de 28 de octubre de 1941 por la que se rectifica
la antigüedad del Cabo primero Artillero :J'osé Ro
drígulz Martín.—Página 2.189.
•
Rectificaci-ón de antigüedad.—Orden de 28 octubre
de 1941 por la que se rectifica la antigüedad. del Ca
bo primero Electricista Juan López Fiaño.—Pág. 2.189.
,itila('iones.—Orden de 26 de octubre de 1941 por la que
se dispone pase a la situación de "disponible forzo
so" el Teniente de Navío D. Alberto Caso Montaner.—
Página 2.189.
situaciÓn de -reserva".—Orden de 26 'de- octubre de 1941
pc)r la que se
va" el Oficial
dilas D. José
2.189 y 2.190.
d,ispone pase a la situación de "reser
primero del -Cuerpo Patentado de 011-
García de la Vega y_ Soler.—Páginas
SERVICIO ECLESIÁSTICO
.-Iscensos.—Orden de 28 de octubre de 1911 por la que se
promueve al empleo de Teniente Vicario de sef.,n.unda
al Capellán Mayor D. Rigoberto Carot y Blasco.—Pá
gina 2.190.
Rectificación de antigüedad.—Orden de 29 de octubre
(le 1941 por la que se rectifica la antigüedad del Ca
pellán Mayor D. José Martín Villagrá.—Página 2.190.
RECOMPENSAS
Medalla de Sufrimientos por ?a Patria.—Orden de 28
de octubre de 1941 por la que se concede la Medalla
ISufrimiegtos, por la Patria al Cabo primero da:,
Infantería de Marina Agustín Díaz Veiga.—Pág. 2.190.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL _EJERCITO
cokswo SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
RdirOS.—Orden de 2 de octubre de 1941 por la que pa
san a lit situación de -retirado" con derecho al ha
ber pasivo mensual que a cada uno se le señala los
Jefes, Oficiales, Suboficiales e individuos de Tropa que
figuran en la relación que da principio Con el Co
ronel de Infantería D. Arturo de. Argomedo y Eiymar.
y termina con el Guardia Civil Manuel 'Murcia Lu
cas.--4,Páginas 2.190 a 2.192.
REQUISITORIAS
ANUNCIOS PARTICULARES
Página 2.188. DIARIO OFICIAL- DEL MINISTERIO DE MARINA Número 244;
1....]Ewns
Los Generales que pasaron a la situación de "rserva" con anterioridad a primero de enero de mil
nóvecientos treinta y dos perciben sus emolumentos con arreglo a lo dispuesto 'en la Ley Orgánica del
Ejército de veintinueve de junio de mil novecierito3 dieciocho y disposiciones posteriores, siendo SU3 de
venos regulados por el setenta por ciento de los sueldos que tenían al pasar a dicha situación, para los
Tenientes Generales y Generales de División, y el setenta y siete por ciento para los Generales de
Brigada.
Los que pasaron a la reserva posteriormente a la fecha antes indicada, devengan sus sueldos ,con
arreglo al tanto por ciento que les corresponde por sus años de servicio conforme al Estatuto de Cla
ses Pasivas y a lo que se dispone en el artículo cuarto de la Ley de veintiuno de octubre de mil no-ve
cientos treinta y uno ("Colección Legislativa" número setecientos ochenta y siete), y como todos cuen
tan con más de treinta y cinco arios de rvicio, perciben el noventa por ciento de sus sueldos.
Igualmente, los Jefes retirados en las mismas fechas, con arreglo al Estatuto, alcanzaron el no
venta por ciento de sus sueldos si cumplieron la condición (le tiempoexigida, quedando aun más paten
te: la inferioridad de dichos Generales en cuanto a sus haberes afecta.
Razones de equidad aconsejan, por tanto, que, al cesar en el servicio activo, se regulen todos los
stieldos por los años de servicio conforme a lo establecido en el artículo noveno del repetido Esta
tuto, comprendiendo a los Generales en situación de -reserva".
En .su virtud,- y a propuesta del Ministro del Ejército,
DISPONGO
Artículo único.—Los Oficiales, Generales v asimilados que pasaron a situación de "reserva" antes
de primero de enero de mil novecientos treinta y dos y no se hallen acogidos a los Decretos de vein
ticinco y veintinueve de abril de mil novecientos treinta y uno, disfrutarán, a partir de la publicación
de esta Ley, del sueldo que les hubiera correspondido por sus años de servicio hasta que obtuvieron el
pase a situación de "reserva", con arreglo al Estatuto de Clases Pasivas, análogamente a los que lo
hicieron con posterioridad a aquella fecha.
-Él señalamiento del nuevo haber pasivo se hará por el Consejo Supremo de Justicia Militar, to
mando como sueldos reguladores los -que regían en la fecha del pase de los interesados a situación de
"reserva".
Dada en El Pardo a diecisiete de octubre de mil novecientos cuarenta y uno.
■11.
(Del E. O. del Estado, núm. 3d2, pág. 8.432.)
FRANCISCO FRANCO
Presidencia del Gobierno
Previa deliberación del Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar Presidente del Instituto Na.cional de Industria al Coronel de Ingenieros de
la.
Armada Don Juan Antonio Suances Fernández'.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado ,en Madrid a diecisiete de octubre de mil novecien
tos cuarenta y uno. FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado, núm. 302, pág. 8433-)
.,:--jtnero 248. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 2.189.
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en la
Escala Complementaria, se promueve al empleo de
Capitán de Corbeta, con .antigüedad de 15 de ju
nio de 1939 y efectos administrativos a partir de la
revista del mes de septiembre próximo pasado, -
Teniente de Navío D. José Gómez-Pallete y Mez
quita, que en 22 de 'agosto último cumplió las con
diciones reglamentarias para el ascenso.
El Jefe citado se escalafonará en, su nueva clase
entre D. José Vela Hidalgo y D. Lorenzo San feliú
Ortiz.
Madrid, 28 de octubre de 1941.
MORENO
^
Se asciende a Cabo pi=imero de Maniobra, con
antigüedad de I.° de enero de 1939, como compren
dido en el punto segundo de la Orden ministerial de
30 de julio de 1940 (D. O. núm. 184), al Cabo se
gundo de esta especialidad Abelardo Echevarría Gó
mez, debiendo expedírsele por la Autoridad corres
pondiente el oportuno nombramiento.
Madrid, 28 de octubre de 1941.
MORENO
Reingre,cos.—De acuerdo con lo determinado en
la tercera disposición transitoria de la Ley de 27 de
septiembre de 1940 (D. O. núm. 237), se anula la
Orden ministerial de 8 de agosto de 1937 (B. O. nú
mero 296), que separó del servicio y dió de baja
en el escalafón del Cuerpo General de la Armada
a que pertenecía al Alférez de Navío D. Alberto
Caso Montaner, debiéndosele considerar ascendidc
al empleo de Teniente de Navío, con antigüedad de
25 de enero de 1937 y efectos administrativos a
partir de la revista del mes de. febrero siguiente,
quedando esdalafonado entre los •de su nueva clase
D. Manuel Rodríguez Rey y D. Elías Vázquez
Reyes.
Madrid, 26 de octubre de 1941.
MORENO
Pase al Cuerpo de Suboficiales. Como compren
dido en el apartado e) del artículo 25 transitorio de
la Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. núme
ro 280), pasa a formar parte del Cuerpo de Subofi
ciales, como Mecánico Mayor, el segundo Maquinis
ta D. José Marqués Gutiérrez, con antigüedad de
25 de noviembre del año último y efectos adn-í'inis
trativos a partir de I.° de diciembre siguiente, sin
perjuicio de los beneficios económicos determinados
en el artículo 31, también transitorio, de la misma
Ley que puedan corresponderle; escalafonándose
entre los de. igual empleo D. Luis Dabouza Ruiz
D. Ricardo Díaz Vilela.
Madrid, 28 de octubre de 1941.
MORENO
Rectificación de antigüedaid.—A instancia del in
teresado, se rectifica la antigüedad del Cabo prime
•o de Maniobra Valentín Pérez Mozas, concedién
dosele la de i.<> de enero de 1939, por serle de apli
cación lo dispuesto en el punto segundo de la Or
den ministerial de 30 de julio de 1940 (D. O. nú
mero 184), debiendo expedírsele el oportuno nom
bramiento por la Autoridad correspondiente.
Madrid, 28 de octubre de 1941.
MORENO
— LA instancia del interesado, se rectifica la an
tigüedad del Cabo primero Artillero José Rodrí
guez Martín, concediéndosele la de 1.° de enero de
1939, por serle de aplicación lo dispuesto en el pun
to segundo de la Orden ministerial de 30 de julio
de 1940 (D. O. núm. 184), debiendo expedírsele el
oportuno nombramiento por la Autoridad corres
pondiente.
Madrid, 28 de octubre de 1941.
MORENO
A instancia del interesado, se rectifica la an
tigüedad del Cabo primero Electricista Juan López
Fiaño, concediéndosele,la de 1.° de .enero de .1939.
por serle de aplicación lo dispuesto en el punto se
gundo de la Orden ministerial de 30 de julio de
1940 (D.. O. núm. 184),_ debiendo expedírsele el
oportuno nombramiento por la Autoridad correspon
diente.
Madrid, 28 de octubre de 1941.
MORENO
Situaciones.—Se dispone pase a la situación de
"disponible forzoso" el Teniente de Navío D. Al
berto Caso Montaner.
Madrid, 26 de octubre de 1941.
MORENO
Situación de "reserva".—Por cumplir en I.° de
noviembre próximo la edad reglamentaria para ello,
se dispone pase a la situación de "reserva" el Ofi
cial primero del Cuerpo Patentado de Oficinas don
Púgiva 2.190. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número
José de la Vega y Soler, quedando pendiente del
señalamiento de los haberes que en dicha situación
le correspondan.
Madrid, 26 de octubre de 1941.
MORENO
El
Servicio Ec1esiáStico4
Ascensos.—Por existir vacante con arreglo a las
previsiones aprobadas .por Decreto de 14 de junio
último (D. O. núm. ][55)'y tener cumplidas las con
diciones reglamentarias, se promueve al empleo de
Teniente Vicario de segunda al Capellán Mayor don
Rigoberto Carot y Blasco, con antigüedad de .7 de
octubre de 1939, que fué la otorgada al -que le se
guía en el escalafón, ascendido con anterioridad, y
efectos administrativos a partir del mes de noviem
bre del .año en curso; quedando escalafonado ~u_
los de su igual empleo D. Félix García Tejedor y
D. Recaredo García Sabater, continuando en el mis
mo destino que actualmente desempeña.
Madrid, 28 de octubre de 1941.
MORENO
Rectificación -de antigüedad. Ascendido a su ac
tual empleo de Capellán Mayor D. José Martín Vi
llagrá, por Orden ministerial de 25 de septiembre
le I940 (D. O. núm. 228, página 1.453), queda
rectificada la concesión de antigüedad que en dicha
disposición se le asignó, por la de 7 de octubre de
1939 y efectos administrativos a partir de la revista
siguiente, por serle de aplicación los efectos retro
activos que determina el artículo primero del De
creto de 24 de junio último (D. O. núm. 155), que
establece las previsiones del Cuerpo Eclesiástico de
la Armada.
Madrid, 29 de octubre de 1941.
MORENO
RECOMPENSAS
Medalla de Sufrimientos porla Patria.—Visto el
expediente incoado a instancia del Cabo de prime
ra de Infantería de Marina Agustín Díaz Veig-a,
que corno. herido de' guerra con calificación de me
nos grave y con menos de sesenta estancias de Hos
pital, solicita se le otorgue la Medalla de Sufrimien
tos.por la Patria, vengo en concederle la expresada
condecoración en virtud de lo que determina el ar
tículo cuarto del Reglamento de 26 de mayo de 1926
(D. O. núm. 118) y segundo párrafo de las dispo
siciones transitorias del Reglamento de 15 de mar
zo del pasado año (D. O. núm. 84).
Madrid, 28 de octubre de 1941.
MORENO
ORDENES• DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Retiros.—Por la Presidencia de este Alto Cuer
po, y con fecha de hoy, se dice a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo que sigue :
"En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Sulpremo por Ley ,de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
ha acordado clasificar en la situación de "retirado",
con derecho al haber pasivo mensual que a cada
uno se les señala, a los Jefes, Oficiales, Suboficia
les e individuos de tropa que figuran en la siguien
te relación, que da principio con el Coronel de In
fantería D. Arturo ide Argomedo y Eymar, y ter
mina con el Guardia Civil Manuel Murcia Lucas."
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente me
complazco en participar a V. I. para su conocimien
to y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos afíos.
Madrid, 2 de octubre de 1941.—E1 General Se
cretario, Juan Herrero.
N'il'-.Llero 248.
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REQUISITORIAS
•
Antonio Prieto Pérez, hijo de José y Antonia,
natural de . Málaga, nacido en 24 de marzo, de 1915,
de profesión panadero y con las siguientes serias
'personales : pelo rubio, barba naciente, .Dj.os pardos,
*color sano, midiendo 1,6o metros ; encartado en
causa. 267/41 por. evasión, comparecerá, en el tér
mino de treinta días, ante 'el .Capitán Juez instruc
tor D. Francisco Díaz Besada, en el Juzgado sito
en el Cuartel de Infantería de Marina de San Fer
nando; apercibiéndole que, de no comparecer o nu
manifestar el lugar donde »se halla,, será declarado
rebelde.
En caso de ser detenida o conocer el paradero de
la persona a que esta requisitoria se refiere, se dará
- cuenta, por el medio más rápido^ posible, al. juzgado
de Instrucción. anteriormente citado.
San Fernando, 7 de octubre de 1941.—E1 Capitán
Juez instructor, Francisco Díaz Besada.
Antonio Torres Rendón, hijo de Antonio y Jus
ta, natural de Puerto Real, provincia de Cádiz,
avecindadó en Chiclana, nacido en 2 de marzo de
1920, de profesión del campo, y con las siguientes
serias personales : Pelo castaño, barba clara, ojos
^negros, color moreno, mide. 1,67 metros ; encartado
en la causa número. 267/41 por evasión, compare
cerá, en el término de treinta días, ante el Capitán
Juez instructor D. Francisco Díaz Besada, en el
juzgado sito en el Cuartel de Infantería de Mari
na de San Fernando ; apercibiéndole, que, dé no
comparecer o no manifestar el lugar donde se halla,
será declarado rebelde.
En caso de ser detenida o .cohocer el paradero de
la persona a que esta requisitoria se refiere, se dará
cuenta, por el medio más rápido posible, al Juzga
do de Instrucción anteriormente citado.
San Fernando, 7 de loctubre de 1941.—El Capi
tán Juez instrutor, Francisco ,Díaz Besada.
Benigno López Otero, apodo "El Ferrol , natu
ral de Puentedeume (La Coruña), vecino zle Ares
(La Coruña), de profesión calderetero, de estado
soltero y cuyas demás circunstancias se ignoran,
encartado en la causa número «228/41 por el su
puesto delito de rebelión, de la Jurisdicción de Ma
rina de Cartagena, comparecerá, en el término dc
quince días, contados a partir de la publicación de
la presente requisitoria en el Boletín .Oficial del Es
tado, ante el Juez instructor, Comandante de In
fantería de Marina D. Ricardo Pita y de Ponte, en'
el Cuartel que ocupa el Tercio de Levante de In
fantería de Marina, bajo apercibimiento que, de no
efectuarlo, será declarado rebelde.
Cartagena, a 6 de octubre de 1941.—El Coman
dante Juez instructor, Ricardo Pita.
Andrés Pérez Pérez, hijo de Juan Francisco y de
María, natural de Santa Eugenia de Riyeira (La
Coruña), "de estado soltero, profesión Marinero,
veinte años, cuyas señas personales son : Cuerpg^
regular ; ojos, cejas y pelo castaños ; frente, nariz
y boca regular ; color sano, y barba afeitada ; domi
ciliado últimamente en Dean Grande-Santa Euge
nia de Riyeira, procesado por deserción mercante,'
comparecerá, en término de treinta días, ante el Juez
instructor, Sr. D. José Pereiro y Montero, Ayu
dante Militar de Marina del Distrito, en el Juzgado
de la Ayudantía.
Riveira, 20 de octubre de 1941.—El, Juez instruc
tructor, José Pereiro.
Don José Gener y Moreno, Teniente de Navío de
la Reserva Naval Movilizada, Juez instr. coi- de
la Comandancia .de -Marina de Santa Cruz de Te •
nerife y de la causa por el delito de deserción
mercante contra los tripulantes del Cabo de Hor
nos Victoriano Sisnie,,ga Pi, Celestino Vallejo
Fernández .y José Gutiérrez Muga,
Por la presente cito, llamo y emplazo a los men- •
cionados Victoriano Sisniega Pi, natural de Santan
der, hijo de Teodomira y Anfonia, de veinLisiete
arios de edad, domiciliado en Santander, cuyas se
ñas personales se desconocen. Celestino Vallejo
Fernández, natural de Pasajes de San Juan, hijo -
de Celestino y de Josefa, de veintinuev, años, domi
ciliado in Santurce (Bilbau), Calvo Sotelo, núm. 8,
soltero, cuyas señas personales son : cuerpo regu
lar, ojos pardos, cejas negras, pelo negro, frente,
nariz y boca regular, color sano, serias particulares
ninguna. José Gutiérrez Muga, natural de Espinosa
de los Monteros (Palencia), de veintiocho arios de
edad, soltero, hijo -de David y de Eustasia, domici
liado en Madrid, Carolinas, núm. 3 ;- sus serias per
sonales son : cuerpo regular, ojos, cejas y pelo cas
taño; frente, nariz y boca regular ; color sano ; tie
ne barba ; ses particulares, ninguna. Para que, en
término de treinta días, a contar de la publicación
en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARIN.A
de esta requisitoria, comparezcan' en este Juzgado
de mi cargo para' responder a los Cargos que les re
sultan de la causa que se les instruye por. deserción
mercante, bien entendido que, de no verificar su
presentación én el tiempo señalado, serán declara
dos en rebeldía. Asimismo ruego a. las Autoridades
militares y -civiles procedan a la busca y captura de
los individuos de referencia, y, caso de ser habidos,
los pongan a mi disposición.
Dado en Santa Cruz de Tenerife, a los veinticua
tro días de septiembre de mil 'novecientos cuarenta
y uno.—E1 Juez instructor, José Gener Momio.
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